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El presente proyecto de investigación titulado: “Vivienda de interés social: una oportunidad 
de mejora en las condiciones de habitabilidad de la población del Asentamiento Humano 
San Fernando” tuvo como objetivo general, determinar cómo la Vivienda Social puede 
mejorar las condiciones de habitabilidad en la vivienda del Asentamiento Humano San 
Fernando - San Juan de Lurigancho impactando positivamente en el usuario y así aplicarlo 
en el diseño arquitectónico de una Vivienda Social, creando una nueva alternativa de vida y 
favoreciendo en los habitantes de la localidad. 
 
El diseño de investigación aplicado en el presente proyecto es de enfoque cualitativo, 
consta de un diseño fenomenológico y de alcance descriptivo, mediante el cual pretende 
describir detalladamente a la categoría en estudio que es “Vivienda social”. Esta 
investigación se sustenta bajo recopilación de información del Asentamiento Humano San 
Fernando, la cual va permitir mayor conocimiento sobre la calidad de vida de sus habitantes. 
 
En conclusión, el presente proyecto de investigación se desarrolla en VlI capítulos, 
en los cuales cada uno contribuyó en el desarrollo del producto final, que es una propuesta 
arquitectónica que permita contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población, así como impactar en el territorio del asentamiento humano San Fernando del 
distrito de San Juan de Lurigancho positivamente. 
 











The present research project entitled: "Social housing: an opportunity to improve the living 
conditions of the population of the San Fernando Human Settlement" had the general 
objective of determining how Social Housing can improve the habitability conditions in 
housing of the San Fernando Human Settlement - San Juan de Lurigancho positively 
impacting the user and thus applying it in the architectural design of a Social Housing, 
creating a new alternative of life and favoring the inhabitants of the town. 
The research design applied in this project has a qualitative approach, consists of a 
phenomenological design and descriptive scope, through which it intends to describe in detail 
the category under study, which is “Social housing”. This research is based on the 
compilation of information from the San Fernando Human Settlement, which will allow 
greater knowledge about the quality of life of its inhabitants. 
In conclusion, this research project is developed in VI chapters, in which each one 
contributed to the development of the final product, which is an architectural proposal that 
allows contributing to the improvement of the population's living conditions, as well as 
impacting positively in the territory of the San Fernando human settlement in the San Juan 
de Lurigancho district. 
 






























1.1  Realidad Problemática 
Vivir en el mundo de hoy es cada vez más complicado. En la actualidad existe un sinfín de 
situaciones problemáticas que comprometen el bienestar poblacional, su desenvolvimiento y 
permanencia tanto actual como la del futuro. Ello, debido a las condiciones de vida actual en 
las que tienen que residir, incluyendo las limitaciones de habitabilidad en la que se 
desenvuelven cotidianamente las personas, dada la deficiente calidad espacial de los 
ambientes que los rodean, como también de las edificaciones que no cumplen con los 
parámetros necesarios para lograr el confort del ocupante. Así mismo, cabe resaltar el poco 
compromiso ambiental de las edificaciones del presente con respecto a sostenibilidad 
considerando las consecuencias del crítico estado ambiental en el que nos encontramos.  
Respecto de las condiciones de habitabilidad, estudios de Alcalá en el 2007 citado en 
Moreno (2008) nos mencionó que, a escala urbana, lo conforman aquellas condiciones 
esenciales en la vida de los seres de la humanidad que permiten mejorar la accesibilidad tanto 
en la vivienda como en relación de esta con los espacios del exterior que la rodean. Del 
mismo modo, indicó que estos espacios de índole pública deben cumplir con los 
requerimientos necesarios que aseguren el bienestar del usuario, aspectos que son ignorados 
o no tomados en cuenta en algunos casos como se da en las periferias de las ciudades como 
también en barrios marginales, donde además se puede presenciar la existencia de otros 
problemas que impiden alcanzar la calidad de vida idónea de la población.  Por esa razón, 
consideró necesario mejorar las condiciones de habitabilidad tanto de los usuarios como de 
su entorno más cercano. De lo mencionado por el autor, se puede decir que las condiciones 
de habitabilidad siempre van a implicar la relación de los espacios íntimos como la vivienda 
y los exteriores, como es el caso de los equipamientos o espacios exteriores de uso público 
que la rodean. Conservar la óptima calidad de los mismos es importante porque de esa forma 
se protege al usuario y se reducen las circunstancias de exposición al peligro. Sin embargo, 
en el territorio se hace evidente otro tipo de realidad, ya que se pueden observar viviendas 
que no cuentan con los requisitos mínimos respecto de iluminación y ventilación natural, 
algunas se encuentran localizadas en zonas de riesgo, o no cuentan con los servicios de 
primera necesidad a su disposición. Del mismo modo, a nivel urbano, aún podemos 
presenciar la existencia de calles sin pavimentar, sin veredas, espacios públicos carentes de 
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mantenimiento, en algunos casos nulos, entre otros aspectos que perjudican y degradan la 
habitabilidad de los pobladores.   
Existe una alternativa de solución que contribuirá en la disminución de los problemas 
de impacto ambiental y esto será a través del diseño sostenible, el cual en la Unión 
Internacional de Arquitectos en el congreso “Declaración de Interdependencia por un futuro 
sostenible” en el 2010, se le denominó como punto de impulso esencial en el ámbito 
arquitectónico. Del mismo modo, manifestó la importancia de aplicar estas cinco reglas de 
la sostenibilidad en el planteamiento de proyectos arquitectónicos: En primer lugar, 
considerar el ecosistema; luego, el consumo de energía; así también, la tipología de los 
componentes; los residuos y, por último, el movimiento. Son todos estos los aspectos antes 
mencionados los que deben ser considerados en el planteamiento previo al diseño de una 
edificación de cualquier índole y cualquier localización. Ello, con el propósito de contribuir 
a una cultura de desarrollo sostenible. De lo referido sobre diseño sostenible, cabe resaltar 
que este vendría a ser un criterio importante para incorporarse en la arquitectura actual dado 
las características que posee y que contribuye positivamente en el panorama ambiental en el 
que se vive. La incorporación de sus factores en el planteamiento de nuevas edificaciones va 
a permitir generar mejores condiciones de vida y asegurar una mejor permanencia de ellas 
en el futuro. Así también, el diseño sostenible permitirá acoplar con nuevas tecnologías y 
maneras de trabajo que además contribuirán en la formación de los ciudadanos con una mejor 
cultura ambiental y sentido de preservación. Hechos que contribuirán al mejoramiento de la 
calidad de vida dado el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad del entorno y de 
los espacios cotidianos para vivir. 
A nivel internacional, se mencionará un caso que recurría en el continente europeo 
durante la Edad Media hasta entrando en el siglo XIX en el que, dadas las condiciones de 
habitabilidad de la época, los pobladores tuvieron que lidiar con muchos acontecimientos que 
pusieron en riesgo sus vidas. Sobre ello, Moreno en el 2008 comentó que, durante la época, 
como resultado de las guerras, el aumento de la población y las pésimas condiciones de 
vivienda, las ciudades europeas presentaban variedad de enfermedades infectocontagiosas 
como hepatitis, cólera, tuberculosis, etcétera, dado el descontrol y omisión de tratamiento de 
las aguas residuales, a los espacios habitacionales sin ventilación, a la suciedad y al 
hacinamiento de las personas con mala situación económica. Ante esta situación, en 
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Inglaterra se intentó mejorar las condiciones de la vida de sus habitantes especialmente de 
los más pobres, con especial énfasis en el tema de vivienda, problema que debido a la 
Revolución Industrial se agudizó porque tales males fueron brotando tanto en los pobres 
como en los que no lo eran, de ahí la importancia de repararlo. 
El aspecto ambiental durante la época no era considerado prioridad hasta el brote de 
las enfermedades mencionadas anteriormente, así mismo la contaminación de las periferias 
dado el inadecuado proceso de desecho de residuos en los territorios lejanos que, como en 
un principio no estaban habitados, pero que con el aumento de las guerras y las migraciones, 
nuevas comunidades se iban formando y con ello el nacimiento de nuevos asentamientos, 
fueron ellos quienes tuvieron que lidiar con tal situación. Respecto de lo mencionado en esta 
situación, que suena muy de antaño en el continente europeo, se puede evidenciar cuán 
peligroso es habitar espacios que nos rodeen que no cumplan con los requisitos de 
habitabilidad mínimos como lo son la ventilación y el adecuado tratamiento de los residuos, 
ya que, fue esencialmente lo que ocasionó el brote de enfermedades partiendo desde las 
insalubres condiciones del interior de las viviendas hasta extenderse en los barrios y ciudades 
colindantes. Enfocándonos en el tema de la ventilación, ese es un hecho con el que aún se 
tiene que lidiar en la actualidad ya que, muchas viviendas no poseen ventilación natural ni 
tampoco artificial. Los usuarios no se dan cuenta de los problemas que conlleva un 
inadecuado sistema de ventilación, que no solo contribuye a la propagación de enfermedades 
(que ya es bastante peligroso) sino que también conlleva problemas de humedad, crecimiento 
de moho, deterioro de estructuras, entre otros problemas más, los cuales con la 
implementación del diseño sostenible pueden evitarse, ya que sus principios contrarrestan tal 
situación. 
Del mismo modo, como se presentó tal situación en Europa, en América Latina, 
redactores del diario El Tiempo en el 2011 manifestaron que, al hablarse de la problemática 
de la vivienda en el contexto nacional colombiano, dos han sido los principales indicadores 
que han permeado la mirada al momento de intentar dimensionar el problema: el déficit 
cuantitativo y el déficit cualitativo de vivienda. El primero es el resultado de calcular el 
número de viviendas faltantes para que exista una relación entre hogares y viviendas. El 
segundo intenta medir el porcentaje de hogares que, a pesar de contar con una vivienda, ésta 
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no tiene la calidad adecuada, ya sea por su tamaño (hacinamiento), por materiales 
inadecuados de pisos y paredes y/o por falta de acceso a saneamiento básico. 
Los asentamientos precarios son la expresión más dramática de la crisis en la forma 
de ocupación del territorio y se definen como concentraciones poblacionales que surgen de 
manera invasiva y/o no planificada en un territorio determinado de la ciudad por presiones 
socio-económicas, por especulación privada ilegal o por desastres naturales y orígenes afines. 
Generalmente manifiestan problemáticas relacionadas a la calidad de la vivienda, la carencia 
de servicios públicos, espacio público integral, equipamientos comunitarios y vías. 
Si bien hoy en día el territorio colombiano está en el apogeo en cuanto a arquitectura respecta, 
antes de ser conocida como el país que actualmente es, ha tenido que superar diversos 
problemas que, gracias a su interés por crecer como territorio, ha mejorado las condiciones 
de vida de sus compatriotas. Los problemas que mencionábamos anteriormente se han ido 
tratando desde entonces, por lo que actualmente no está combatido del todo, sin embargo, se 
ha hecho el esfuerzo por ir disminuyéndolo con el pasar de los años. 
Respecto a la realidad existente, una de las prontas soluciones que se están atendiendo 
en el país vecino es implementar el diseño sostenible como respuesta a tal situación mediante 
su incursión a través de viviendas de interés social. Según reporte de Radio Caracol en el 
2011, en una entrevista con Álvarez, éste manifestó que la arquitectura sostenible, 
arquitectura verde, arquitectura bioclimática o eco eficiente, tiene el propósito la 
implementación de recursos naturales de manera responsable, así como optar por lo 
renovable evitando el daño al ambiente. También propone la construcción de edificios con 
sistemas que incluyan eficiencia energética y fomenten espacios saludables para los usuarios. 
Además de la inclusión de luz y ventilación naturales. Todo lo mencionado con el objetivo 
de conservar la estabilidad del ambiente y mejorar sus condiciones de habitabilidad. 
Como se decía anteriormente, Colombia pretende mejorar las condiciones de 
habitabilidad de sus ciudadanos a través de la implementación de lo sostenible, preservando 
de esa forma la calidad ambiental y no contribuir a su deterioro irresponsablemente como se 
viene dando en la actualidad. La incursión del diseño sostenible en las edificaciones va a 
permitir además la optimización de recursos que, si lo vemos desde el punto de vista 
económico es también una forma de generar crecimiento monetario. Son muchos los 
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beneficios de este tipo de arquitectura por lo que, los demás países de esta parte del continente 
deberían imitar. 
Por otro lado, situándonos en el territorio peruano es más que evidente que como país 
existen muchísimos aspectos que necesitan mejorarse, sin embargo, enfocándonos en las 
condiciones de habitabilidad de la población, es lastimoso tener que manifestar que muchos 
compatriotas que carecen de recursos son los más afectados por esta condición. Si bien el 
factor climático afecta a diversas zonas del país, este puede disminuirse a través de la 
incorporación de diseño sostenible en las viviendas de la zona y para ello no es necesaria la 
incorporación de materiales extremadamente altos en precio. Para generar viviendas de 
calidad y resistentes al clima se pueden emplear los recursos de los mismos pobladores e 
incluso no es necesario invertir en mano de obra dado que se puede capacitar a la población 
para que con el adecuado sistema constructivo, ellos mismos, con el apoyo de su comunidad 
y como es evidente, con la disposición y orientación de un profesional capacitado, se puedan 
mejorar sus condiciones de vida. 
De modo similar, a nivel distrital, específicamente en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, el cual es conocido como uno de los distritos más poblados del Perú, hoy en día 
alberga una población de más de un millón de habitantes. Sin embargo, analizando la 
situación actual del distrito es más que evidente que éste está siendo afectado por las pésimas 
condiciones de habitabilidad en las periferias y problemas de contaminación perjudicando 
notoriamente la calidad de vida de las personas del territorio. 
 Otro problema, es también el aspecto económico de la población, hecho que 
contribuye a un estilo de vida precario que afecta de manera negativa la sociedad. En primer 
lugar, se hace evidente el riesgo que corren las familias que se localizan en las laderas de los 
cerros, ya que esa ocupación no está proyectada por el plan territorial que se supone el distrito 
debería tener, poniendo sus vidas en peligro. En segundo lugar, las limitaciones económicas 
de las personas impiden un adecuado desarrollo social dado la carencia existente en sus 
viviendas, las cuales se manifiestan a través de viviendas de material precario, así como 
carente de las conexiones de servicios básicos. Y finalmente, a nivel grupal, se ve reflejado 
en la ausencia de equipamientos y/o espacios que contribuyan a su desenvolvimiento integral 
y desarrollo. Son múltiples las situaciones que amenazan el bienestar y perjudican la calidad 
de vida de las personas en este territorio. Además, cabe resaltar el poco compromiso de la 
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población para contribuir a su cuidado, el descuido también se hace evidente en las 
autoridades que no proporcionan la debida atención a las necesidades de su distrito. Si bien 
en el aspecto sostenible el distrito ha ido incorporando ciertas medidas que se sumen a las 
labores cotidianas de la municipalidad y contribuyan al medio ambiente, estas políticas deben 
ser intensificadas y no conformarse con lo mismo que se viene haciendo desde el gobierno 
anterior, como son la utilización de aguas servidas para el riego de las áreas verdes públicas 
o un nuevo horario de recojo de residuos. No basta con ello, estuvo bien como medida inicial 
pero conforme avanza el tiempo la situación ambiental se intensifica y con ello, deberían 
intensificarse las medidas también. 
En el ámbito Local, en el Asentamiento Humano San Fernando, para ser exactos es 
muy notorio la ausencia de calidad de vida en la zona ya que las condiciones de habitabilidad 
tanto en lo que respecta a viviendas como en el tema urbano son insuficientes. Para empezar, 
los espacios que habita la población de la zona, en su mayoría no cuentan con los requisitos 
de habitabilidad que se mencionaba anteriormente con respecto a ventilación e iluminación 
natural. Del mismo modo, si bien existe por las zonas viviendas de material noble, estos se 
están viendo afectados por problemas de humedad producidos por el deficiente sistema de 
ventilación existente en la edificación y producto del tipo de suelo en el que se encuentran 
situados. 
De por sí, el clima del distrito hace que se produzca humedad en el ambiente, hecho 
que además provoca enfermedades respiratorias en la población, generando muchas veces 
alergias crónicas, que, al adicionarse la habitabilidad de las personas en espacios poco 
ventilados o cerrados, empeoran su estado de salud.  
Por otro lado, alejándonos un poco del lado principal del asentamiento, se evidencia 
la existencia de viviendas que se encuentran localizadas en zonas de alto peligro que las 
exponen a potenciales riesgos dado las condiciones de accesibilidad. A ello, cabe adicionar, 
que otro tema presente en la localidad es que la misma población emplea varios puntos de la 
zona como recaudadores de desechos ya que acumulan grandes cantidades de sus desechos 
domésticos y ocasionalmente son incendiadas, contribuyendo así a la contaminación 
ambiental y daños a la salud de aquellos vecinos que rodean el perímetro de la zona. 
En cuanto al aspecto urbano local se presencia la existencia de pistas en mal estado, 
inexistencia de veredas o áreas verdes. Existen espacios destinados para ese uso, sin embargo, 
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algunos al encontrarse en estado de abandono están siendo invadidos y ocupados por gente 
de mal vivir. Si bien la zona no es la más alejada del distrito es lamentable la situación en la 
que se encuentra ya que es muy notable el abandono de la intervención de las autoridades 
para mejorar las condiciones de habitabilidad de la zona, ya que, incluso en las zonas más 
alejadas existen diversos emplazamientos para la recreación de la población, sin embargo, en 
San Fernando existe apenas un solo espacio recreativo y en buen estado. lo cual es altamente 
preocupante ya que limita las oportunidades de esparcimiento exterior de la población 
acrecentando el riesgo de nuevos problemas sociales principalmente en los jóvenes. Es por 
ello, que, es necesario mejorar las condiciones de habitabilidad tanto interiores como 
exteriores, por medio de la implementación de viviendas de interés social como también 
equipamientos adecuados, otorgar a la población mejores condiciones de vida mediante 
edificaciones sostenibles que mejoren sus condiciones de habitabilidad en su localidad y al 
mismo tiempo, aseguren su bienestar en el futuro 
1.2 Objetivo del proyecto 
Diseñar una Vivienda de Interés Social, que integre las condiciones de habitabilidad 
necesarias para mejorar la calidad de vida de los pobladores del Asentamiento Humano San 
Fernando. 
1.2.1 Objetivo general 
Determinar cómo la Vivienda Social puede mejorar las condiciones de habitabilidad en el 
Asentamiento Humano San Fernando - San Juan de Lurigancho. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
1. Determinar las condiciones de habitabilidad en la vivienda de interés social. 
2. Desarrollar un diseño que logre incorporar sostenibilidad y confort para beneficio del 
usuario. 
3. Generar espacios que reúnan las condiciones de habitabilidad e incorporen espacios 




























En este apartado de la investigación se estudiará y analizarán proyectos, en los que podremos 
entender las estrategias de diseño que estos usaron para poder satisfacer las necesidades de 
su entorno y usuario inmediato. 
2.1 Casos exitosos  
A continuación, se mostrarán fichas con información sobre proyectos que se destacaron por 
el éxito que conllevó su desarrollo para la finalidad de vivienda en el territorio en el que se 
plantearon impactando positivamente en él. Es por ello que se están tomando como referentes 
para poder contribuir en la idea de nuestro proyecto de investigación. 
Si bien abundan diversos proyectos en los que se han podido resolver satisfactoriamente los 
problemas de habitabilidad en la vivienda, estos proyectos fueron elegidos por su 













2.2  Matriz Comparativa de Casos Exitosos 
Tabla 1: Matriz Comparativa de Casos Exitosos 
MATRIZ COMPARATIVA DE APORTES DE CASOS 
 Caso 1: Barranquilla, 
Colombia 
Caso 2: Barcelona, España 
Análisis 
Contextual 
• Proyecto de vivienda 
dirigido para familias 
incluidas en el programa 
de reforma de vivienda del 
Estado. 
• El propósito del proyecto 
era mejorar otorgar 
viviendas accesibles y de 
buena calidad. 
• La vivienda pretendía 
integrar a las familias 
mediante una propuesta 
que integrara funcionalidad 
con calidad. 
• Proyecto de Vivienda propuesto 
con el objetivo de ofrecer una 
nueva alternativa de 
asentamiento para la comunidad. 
• La disposición de la propuesta 
permitió mejorar la calidad de 
vida de 55 familias. 
• Incorporó en la edificación 
factores medioambientales que 
favorecieron a la edificación 
gracias a su orientación. 
Análisis 
Bioclimático 
• Los departamentos se 
disponen en doble crujía 
siguiendo el eje 
longitudinal de la 
circulación, de esta 
manera, se abren hacia las 
áreas verdes exteriores 
creando integración con el 
medio cercado que lo 
rodea. 
• Este espacio común incorpora 
una serie de patios, que permiten 
iluminar y ventilar el pasillo, así 
como provocar la ventilación 
cruzada de las viviendas, así 
como su incorporación con el 
entorno que ocupa. 
Análisis 
Formal 
• consiste en 240 
apartamentos organizados 
en 5 niveles dispuestos 
escalonadamente. 
• Los edificios se van adaptando a 
la topografía, resultando de ello la 
volumetría escalonada del 




• La zona de jardines 
adjunta a las viviendas en 
planta baja, tendrá un 
máximo del 30% del total 
de su superficie 
construida. Cada edificio 
dispone de dos accesos, 
uno por la cota del 
estacionamiento con 
vestíbulo a la calle Riera 
• Todo el conjunto forma una 
unidad, mediante la circulación 
horizontal principal, que funciona 
a modo de puente, permitiendo la  
iluminación y ventilación directa,  
y a través,  de la circulación se 
unen todas las escaleras, las 
cuales se convierten en rótulas 
que articulan el conjunto tanto 
horizontal como verticalmente. 
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d'en Font y el otro por el 
piso superior. Los dos 
edificios disponen de dos 
núcleos de comunicación. 





















































3.1 Síntesis de Leyes, Normativa y Reglamento empleados en el desarrollo del 
Proyecto Arquitectónico 
 
El marco Normativo va proporcionar las bases legales por la cual las instituciones 
relacionadas al tema determinan los parámetros que guiarán el actuar sobre el territorio. Es 
así que al margen de esta investigación se ha desarrollado la normativa que se requiere según 
ley suscrita en el país. 
 
Del Reglamento Nacional de Edificaciones 
Norma A.020: Vivienda                                                                                                           
Capítulo I: Generalidades 
Artículo 1 
Son edificaciones para uso de vivienda, todas aquellas que como función principal dar hábitat 
a familias, cumpliendo los parámetros de satisfacción habitacional y funcional necesarios. 
Por tanto, las edificaciones destinadas al uso de vivienda se les denomina de esa 
forma porque son de uso familiar y ella satisface todas las necesidades dentro del espacio 
para otorgar confort de los habitantes en el espacio. 
Artículo 2 
Toda edificación para uso de vivienda debe contener como mínimo espacios destinados para 
aseo personal, reposo, alimentación y de recreación. 
Es necesario que una vivienda esté compuesta por los ambientes mínimos que 
requiere el este artículo ya que solo de esa forma se podrá dar una ocupación adecuada del 
espacio y se otorgará lo necesario para un mejor desenvolvimiento de cada miembro que 
componga la familia que la habite. 
Artículo 3 
La edificación de viviendas puede darse de diferentes maneras: unifamiliar, multifamiliar, 
Conjunto residencial o quinta. 
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La necesidad de vivienda se da en todo lugar y con diferente grado de demanda 
dependiendo de la ubicación, es por ello que se dan los diversos planteamientos de 
edificación pues cada uno de ellos satisface una necesidad de acuerdo a los requerimientos 
en un territorio. 
Artículo 4 
Las viviendas solo podrán ocupar los espacios destinados para ese uso según el plano de 
zonificación del territorio, en zona tanto urbana como en rural.  
Un problema que conforme pasa el tiempo se va agravando es la ocupación desmedida 
del suelo, ya que no todos los distritos poseen el plan estratégico de zonificación que destine 
las zonas habilitadas para uso de vivienda por lo que es común observar que mucha población 
reside en zonas poco accesibles o en zonas de riesgo. 
Artículo 5 
El cálculo de densidad habitacional se determinará en base al número de ocupantes por 
dormitorios, en donde un dormitorio lo ocupan dos personas, dos dormitorios lo ocupan tres 
personas y de tres dormitorios a más lo ocupan cinco personas. 
Según el cálculo de densidad habitacional establecido en el presente artículo esa es la 
cantidad de personas que deberían residir en base al número de dormitorios, sin embargo, en 
aquellas viviendas precarias de numerosos miembros no se cumple tal mención por lo que en 









Capitulo II: Condiciones de diseño 
Artículo 6 
Todas las viviendas, en un principio deben contar con los requerimientos que establece la 
Norma A-010 como Condiciones Generales de diseño. 
Inicialmente el planteamiento de una vivienda debe ajustarse los requerimientos de la 
normativa A-010 dado que ella plantea los criterios generales de diseño en relación con el 
entorno y con los lotes colindantes. 
Artículo 7 
Los ambientes que compongan la vivienda deberán contar con las dimensiones que le 
permitan el adecuado desplazamiento de sus habitantes, así como permitir el amoblado que 
requiera según la cantidad de habitantes del espacio. Tales medidas del mobiliario deberán 
obedecer según la antropometría de las personas de la casa. 
Esta regla enmarca la importancia que tiene que la casa se ajuste a las dimensiones 
de los usuarios para su adecuado desplazamiento en la vivienda, ello quiere decir que es 
necesario el planteamiento de viviendas accesibles ya que existen casos especiales en los que 
una familia cuenta con algún miembro con discapacidad por lo que sería necesario crear 
ambientes con medidas que permitan la accesibilidad de esta persona con total comodidad. 
Artículo 8 
El área techada mínima de una edificación para uso de vivienda será de 40 m2 sin capacidad 
de ampliación en el caso de aquellas que sean departamentos en edificios multifamiliares o 
formen parte de conjuntos residenciales, o de expansión será en 25m2, siendo estas áreas 
mínimas no aplicables en aquellas viviendas edificadas en programas de promoción de 
acceso a la propiedad de la vivienda. 
Artículo 9 
En cuanto a la prestación de servicios, los que se vinculen al aseo deberán estar disponibles 
desde cualquier ambiente de la casa, respecto de la cocina, esta podrá otorgar servicio desde 
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el comedor y al mismo tipo este último puede estar unido al estar por medio de una 
circulación que los integre. La ubicación de la lavandería debe permitirle facilitar su uso 
desde la cocina como también desde una circulación a otros espacios. 
El artículo nos esclarece el funcionamiento de los ambientes en conjunto y cómo 
deberían ubicarse estratégicamente para poder facilitar el desenvolvimiento de los habitantes 
mientras hagan uso de cada uno de ellos. 
Artículo 10 
El ancho mínimo de escaleras y corredores al interior de una vivienda debe ser de un mínimo 
de 0.90m entre muros y 0.80m en aquellas que se ubiquen con un tramo abierto sin un muro 
intermedio. 
El cumplimiento de lo establecido en el artículo va permitir un mejor desplazamiento 
de los habitantes al interior de su vivienda en los espacios de circulación ya que muchas 
veces sucede que los espacios con tal de ganar espacios más amplios en los ambientes tienden 
a reducir las medidas de las vías de circulación poniendo en peligro hasta la evacuación de 
los habitantes en situaciones de emergencia. 
Artículo 11 
En caso que una edificación posea seis niveles, esta no requerirá ascensor a no ser que el 
quinto departamento obedezca a uno de tipo dúplex y el edificio carezca de semisótano. 
Si bien este articulo plantea que a partir de seis pisos se requiere de ascensor y solo 
en el caso de edificaciones de cinco pisos con dúplex en el último piso se exceptúan, existen 
edificaciones de más niveles que no cuentan con ascensor y que dificultan su accesibilidad 
por lo que hace de esas edificaciones poco amigables en mayor medida con aquellos usuarios 
con dificultades o incapacidades físicas. 
Artículo 12 
El acceso a viviendas unifamiliares debe mantener un mínimo de 0.90m mientras que los 
multifamiliares deberán tener un ancho mínimo de 1m y, además cumplir con todos los 
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requerimientos que permitan la accesibilidad a personas con discapacidad expuestos en el A-
020 del presente reglamento. 
Es importante la consideración de dichos parámetros para generar mayor 
accesibilidad y contribuir a la sociedad otorgando espacios inclusivos y accesibles para todos 
sin distinción alguna.  
Artículo 13 
En cuanto a la edificación de viviendas unifamiliares podrá ejecutarse por etapas cumpliendo 
además lo establecido en el artículo 8 anterior y además cuente con los planos de la vivienda 
completa aprobados por las autoridades municipales de turno. 
Es necesario incentivar a la población a realizar todos los procesos de manera legal y 
respetando los mandatos de cada municipio. La mayoría del tiempo la población se dedica a 
construir sus viviendas, sin autorización ni verificación profesional alguna por lo que quedan 
expuestos a situaciones peligrosas dado la informalidad con la que se llevan a cabo las 
construcciones. 
Artículo 14 
En caso de habitación urbana en un territorio sí es posible que al mismo tiempo se 
edifiquen viviendas. En caso de ampliación de viviendas existentes estas pueden ser 
encargadas por el propietario. 
Articulo 15 
El número de estacionamientos dependerá de lo establecido en el Plan Urbano que concuerde 
con las condiciones socio-económicas de cada territorio. En caso no existiera, se considerará 
como mínimo un estacionamiento por cada tres unidades de vivienda. 
En los planes de desarrollo urbano es necesario contemplar este aspecto ya que un 
problema muy común en las calles del asentamiento es la inadecuada ocupación de las calles, 
ya que estas carecen de espacios destinados para estacionamiento por lo que la gente deja 
sus vehículos en cualquier zona sin considerar la molestia para los peatones y para el tránsito 




Características de las viviendas 
Artículo 16 
La vivienda debe facilitar el desenvolvimiento de las actividades humanas cotidianas en lo 
que respecta a higiene y salud los que la ocupen, creando así espacios seguros los que la 
habitan, todo ello mediante soluciones amigables con el medio ambiente. Del mismo modo 
la disposición d ellos ambientes deberán darse de modo que se garantice su eficiencia al 
momento de uso empleando además materiales que no requieran constante mantenimiento. 
Por último, es necesario notificar a los usuarios acerca de los elementos de la vivienda que 
requieran mantenimiento o un especial cuidado, así como el funcionamiento de las 
instalaciones de la misma. 
Todas las condiciones que establece el presente artículo son esenciales que se deban 
a conocer a la población para que ellos sepan lo que deben recibir al momento de adquirir 
una vivienda. Así como el mantenimiento y funcionamiento de todo en su interior. 
Articulo 17 
Para llevar a cabo la edificación de una vivienda se deben tener en cuenta ciertas 
consideraciones que garanticen la seguridad de la misma y el bienestar de sus futuros 
ocupantes. En principio, verificar el estado del suelo y su resistencia, luego verificar también 
las edificaciones del entorno para evitar perjudicar especialmente a los que se encuentran 
colindando con nuestro predio. Del mismo modo es necesario que las viviendas deben de 
edificarse en territorios que ya cuenten con los servicios básicos que la puedan abastecer. 
Finalmente, en caso de existir humedad subterránea prever tal hecho de modo que se 
impermeabilice la superficie para evitar la humedad al interior de la vivienda 
Este artículo no proporciona las pautas que hay que tener que considerar antes de 
llevar a cabo la ocupación de un suelo, ya que a partir de esos requerimientos es que se 





En lo que respecta a ventanas que dan iluminación y ventilación a los ambientes al interior 
de la vivienda, deberán contemplar ciertos parámetros que ayuden a que estas cumplan su 
función naturalmente con ayuda de los recursos que poseemos. En caso de contar con algún 
vidrio crudo expuesto, este debe ser cubierto con carpintería, de lo contrario cambiado por 
uno que sea templado. El alféizar de las ventanas debe tener una altura mínima de 0.90m, 
caso que esta altura sea menor, la parte de la ventana entre el nivel del alfeizar y los 0.90 m 
deberá ser fija y el vidrio templado o con una baranda de protección interior o exterior con 
elementos espaciados un máximo de 0.15 m. 
De lo mencionado anteriormente podemos decir que es necesario tener estas 
consideraciones con los vanos, especialmente con las especificaciones respecto de los vidrios 
y del alféizar para evitar mayores problemas. 
Articulo 22 
Los acabados de pisos deberán contar con características como alto rendimiento frente al 
desgaste, al punzocortante y a los productos domésticos que contengan ácidos. En cuando a 
los pisos exteriores estos deben poseer propiedades antideslizantes y los de la cocina deberán 
poseer resistencia frente a la grasa y el aceite. 
Es importante considerar que los materiales a adquirir al momento de colocarles los 
acabados nuestros diseños deben contar con tales propiedades para asegura la durabilidad 
del mismo en un espacio. 
Articulo 23 
En lo que respecta a cubiertas ligeras, estas deberán proteger al interior de la vivienda de 
futuras filtraciones, así como resistir a las condiciones climáticas del espacio. En caso de 
azoteas o techos que sean usados por los ocupantes de una vivienda deben tener un parapeto 
de 1.10 de altura por protección. En cuanto al último techo de una vivienda unifamiliar de 
varios pisos o de tipo multifamiliar, deberá contar con un aislamiento térmico que otorgue 
mejor nivel de confort similar al de los demás pisos para que este reciba todos los estragos 
climáticos directamente y sea el más perjudicado. 
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Son varias las consideraciones que hay que tener en consideración para los techos de 
las viviendas por lo que es necesario que sean dados a conocer para que se esa forma los 
habitantes puedan tomar sus precauciones. 
Artículo 24. 
Las edificaciones para vivienda de hasta 25m2 requerirá 1 inodoro, 1 ducha y 1 lavadero, 
mientras las que pasen de 25m2 requerirán 1 inodoro, 1 lavatorio, 1 ducha y 1 lavadero. 
El presente artículo va permitir determinar la cantidad de inodoros, duchas, lavaderos 
que hagan falta en una edificación, así como cuantificar los mismos para satisfacer las 
necesidades de los usuarios en el edificio. 
Artículo 25 
Es necesario reconocer las tuberías de instalaciones sanitarias para su futuro mantenimiento. 
Además, los ambientes que cumplan la función de satisfacer la necesidad el aseo deberá 
poseer una válvula de control y además un sumidero pata evacuación del agua.  
Articulo 26 
Este artículo da a conocer todos los requerimientos y consideraciones que se han de tener en 
cuenta para las instalaciones eléctricas en la vivienda, así como las consideraciones para la 
instalación del intercomunicador y recomienda el empleo de pararrayos en edificaciones de 
12 pisos que se encuentren ubicadas en zonas propensas a tormentas eléctricas. 
Articulo 27 
Respecto de las instalaciones de gas, cada vivienda debe poseer sus medidores 
independientes y deben ser colocados al exterior. Así mismo deberán colocarse las 
canalizaciones de manera visible, protegidos de golpes y en general todo el ambiente debe 






























4.1.1 Lugar   
El asentamiento humano San Fernando se encuentra en el distrito de San Juan de Lurigancho 
de la Provincia de Lima. Este se ubica a la altura del paradero 2 de Canto Grande. 
 




El asentamiento humano San Fernando se inició dado el centralismo que existía, Por lo que 
la población se vio olvidada a dejar el campo y migrar a este asentamiento, otro factor es que 
la reforma agraria no funcionó y los distintos problemas de violencia social que se dieron 
desde los años 80, provocando así la creación de distintos asentamientos humanos en el 
distrito incluyendo este. 
Su clima es de tipo desértico, con muy escasas precipitaciones en invierno y la temperatura 




4.1.2 Condiciones Bioclimáticas 
Posee clima desértico, con carentes precipitaciones en invierno y la temperatura media 
naturalmente rodea los 17ºC a 19ºC. No obstante, el clima cambia dependiendo del lugar. En 
la zona baja puede alcanzar temperaturas muy frías en invierno y en la parte media del 
distrito, el clima es suave, menos frío y con ligeras lloviznas. Por otro lado, en la cúspide, el 
clima es seco, de lluvias escasas y abundante humedad, la mayor parte del año se presencia 
cielo despejado y días soleados 
 









Tabla 2: Flora  
Flora San Fernando 
Nombre Común Nombre Científico Imagen 
Hierba Blanca Alternanthera halimifolia 
 
 
Trompeta Stenomesson coccineum 
 
 
Senecio Senecio abadianus 
 
 




Tabla 3: Fauna  
Fauna San Fernando 
Nombre Común Nombre Científico Imagen 
Tortolita moteada Metriopelia ceciliae 
 
 
Paloma doméstica Columba livia 
 
 





Colibrí de oasis Rhodopis vesper 
 
 





4.2  Programa Arquitectónico 
4.2.1 Aspectos Cualitativos 
4.2.1.1 Tipos de Usuarios y Necesidades 
Tabla 4: Caracterización y Necesidades de los Usuarios 
Caracterización y Necesidades de los Usuarios 






-Acceso a vivienda 






- Interacción social 
con otros 




-Alimentación -Cocinar alimentos 










































4.2.1.2  Aspectos Cuantitativos 





















ZONAS SUBZONAS NECESIDAD ACTIVIDAD USUARIOS MOBILIARIO 
AMBIENTES 
ARQUITECTÓNICOS 




















            
INGRESO 
GENERAL 






            
ESTACIONAMIENTO                   
 Área de 
Mantenimiento 
/  Servicios 
Guardianía                   
Servicios Sanitarios/ 
Servicios Varios 
                  
Bodega de 
Mantenimiento 
                  
Bodega de insumos y 
productos para 
mantenimiento 
                  
Cuarto de Máquinas                   
Área Libre                     




                  
Comercio 2:Barbería                   
Comercio 3: Spa                   
Comercio 4: 
Cafetería 
                  
Farmacia                   






      Sala 16     0 
comer/alimentarse       Comedor 16     0 




      
SS HH. Dorm 
Principal       0 
Necesidades 
humanas 
      SS HH. Dorm Visita       0 
Lavar/Limpieza       Lavandería       0 
Área Privada 
Descanso       Dormitorio Principal       0 
Descanso       
Dormitorio 






      Gymnasio       0 
Conversar, 
relacionarse 
      Sala       0 
comer/alimentarse       Comedor       0 




      
SS HH. Dorm 
Principal       0 
Necesidades 
humanas 
      SS HH. Dorm Visita       0 
Lavar/Limpieza       Lavandería       0 
Área Privada 
Descanso       Dormitorio Principal       0 
Descanso       
Dormitorio 





      Sala de Juegos       0 
Conversar, 
relacionarse 
      Sala       0 
comer/alimentarse       Comedor       0 




      
SS HH. Dorm 
Principal       0 
Necesidades 
humanas 
      SS HH. Dorm Visita       0 
Lavar/Limpieza       Lavandería       0 
Área Privada Descanso       Dormitorio Principal       0 
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Descanso       
Dormitorio 





      Sala de Juegos       0 
Conversar, 
relacionarse 
      Sala       0 
comer/alimentarse       Comedor       0 




      
SS HH. Dorm 
Principal       0 
Necesidades 
humanas 
      SS HH. Dorm Visita       0 
Lavar/Limpieza       Lavandería       0 
Área Privada 
Descanso       Dormitorio Principal       0 
Descanso       
Dormitorio 





      
Sala de usos 
Múltiples       0 
Conversar, 
relacionarse 
      Sala       0 
comer/alimentarse       Comedor       0 
Cocinar       Cocina       0 
Área de Servicios 
Necesidades 
humanas 
      
SS HH. Dorm 
Principal       0 
Necesidades 
humanas 
      SS HH. Dorm Visita       0 
Lavar/Limpieza       Lavandería       0 
Área Privada 
Descanso       Dormitorio Principal       0 
Descanso       
Dormitorio 
Secundario       0 
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4.3 Análisis del Terreno 
4.3.1 Ubicación del terreno 
El terreno a intervenir se localiza en el distrito de San Juan de Lurigancho, provincia 
de Lima, departamento de Lima. Y se localiza del lado Este del distrito. 
 
Figura 03: Asentamiento Humano San Fernando 
 
Para acceder a nuestra zona de intervención, se logra por la Av. Canto Grande, a la altura del 
paradero 2. Girando para la derecha se accede por medio de la Av. Canto Bello y 




Figura 04: Terreno a intervenir obtenida de Google Maps y edición Propia. 
Para este estudio se analizará las condiciones de habitabilidad en las viviendas del 
Asentamiento humano San Fernando. Para ello se realizará la visita de 6 viviendas 
localizadas en: 1 vivienda de 4 manzanas diferentes. 
4.3.2 Topografía del terreno 
La topografía en la que se desenvuelve la población del asentamiento Humano posee diversos 
niveles con elevaciones y pendientes prominentes que varían conforme se sigue accediendo 
a los terrenos que se encuentran en la parte alta del asentamiento. La ocupación desmedida y 
sin control han logrado la apropiación casi en su totalidad del territorio total, lo que ha 
obligado a la población de bajos recursos a ocupar las partes más altas acondicionando las 
laderas de los cerros para su ocupación. 
En la zona elegida para nuestro proyecto, se evidencia un desnivel en la parte posterior del 
terreno de un aproximado de 2.50 metros para lo cual se plantea por medio de gradería 




Figura 05: Terreno a intervenir 
 
 




Figura 07: Terreno a intervenir. 
4.3.3 Morfología del Terreno 
La configuración del Asentamiento Humano es evidentemente irregular dado que la 
ocupación de ha ido generando esporádicamente creciendo de centro hacia afuera siendo el 
mayor porcentaje de su ocupación del territorio, las viviendas. El asentamiento solo presenta 
dos espacios recreativos y el resto de la ocupación se distribuye en manzanas teniendo como 
eje central a la Av. Canto Bello que abre paso a las demás vías y calles que conectan las 
manzanas entre sí. 
La superficie del asentamiento ocupa 501,857.22 m². De los cuales un 76% representa el área 
de Viviendas, el 21% Representa el porcentaje del territorio que ocupan las Vías y un 3% de 
área recreativa. 
Nuestra área de intervención se encuentra ubicada de la siguiente manera: 
- Norte: Calle Sin Nombre 
- Sur: Calle Los Robles 
- Este: Calle Los eucaliptos 








4.3.4 Estructura Urbana 
En la actualidad el asentamiento en general carece de tratamiento urbanístico, equipamientos 
de recreación y deporte, así como de tratamientos viales ya que presenta vías sin asfalto ni 
veredas. Por otro lado, en el aspecto educativo hay evidencias de que se está impulsando ese 
sector en la zona ya que se pudo ubicar una universidad en la localidad, así como la presencia 







Lado DE: 72.99 m 
Lado EF:  91.26 m 
Lado FA:  53.06 m 
Lado AB:  78.16 m 
Lado BC:  76.41 m 




Figura 08: Zonificación 
 
En cuanto a la configuración y trama urbana de la zona, esta no presenta homogeneidad, lo 
que evidencia la ausencia de planificación urbana del territorio. Así mismo existen problemas 
de accesibilidad como también de la llegada de servicios básicos en las zonas ubicadas en las 
partes altas de los cerros lo que complica su ritmo cotidiano de vida dado que dependen del 
abastecimiento de estos recursos por un tercero, que en este caso vendría a ser el prestador 
de servicio de “aguatero”. 
En la parte “baja” o ladera baja de los cerros y colindante a calles del asentamiento, sí se 
cuenta con abastecimiento de los recursos de agua y luz, no obstante, se evidencia carencia 
con respecto al mantenimiento de las calles y espacios públicos de los aledaños. 
4.3.5 Viabilidad y Accesibilidad 
La población del Asentamiento Humano San Fernando ubicada en el lado este del distrito de 
San Juan de Lurigancho La superficie del asentamiento ocupa 501,857.22 m². De los cuales 
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un 76% representa el área de Viviendas, el 21% Representa el porcentaje del territorio que 
ocupan las Vías y un 3% de área recreativa. 
El acceso se logra por medio del paradero 2 de la Av. Canto Grande llegando desde 
el Sur y subiendo por la Av. Canto Bello hasta llegar al Asentamiento Humano San Fernando, 
la cual abre paso a las diversas calles que conforman y unen el territorio. 
El medio de transporte que más abunda en la zona son los Mototaxis, los cuales la 
mayor parte del tiempo son protagonistas de diversos accidentes de tránsito, entre otras 
situaciones problemáticas que constituyen una amenaza para la población. Otro medio de 
Transporte existente es la Empresa “Scansa” la cual cubre una ruta desde el asentamiento 
hasta el emporio comercial Gamarra y 28 de Julio.  
Normalmente hay congestión vehicular en las horas pico en las que hay afluencia 







































































4.3.7 Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
Zonificación del Asentamiento Humano San Fernando 
A continuación, en la Imagen – se muestra la Zonificación vigente de la localidad en la que 
se evidencia que la zona a intervenir corresponde a Residencial de Densidad Media. 
 
Figura:09 Zonificación del Asentamiento Humano San Fernando.                                                                                          






























5.1 Conceptualización del Objetivo urbano arquitectónico 
Antes de partir con el desarrollo del proyecto arquitectónico es necesario, que previamente 
se defina el concepto con el cual se le dará forma al proyecto. Según De la Rosa (2012), el 
concepto arquitectónico es otorgar un significado a una manifestación que muchas veces no 
es captado a simple vista, muchas veces este concepto envuelve ideas profundas que se van 
manifestando al interior del proyecto. El concepto es aquello que será reflejado en una 
imagen por medio del proyecto arquitectónico (p.68). 
Entonces podemos manifestar que el concepto es importante en la concepción previa 
del diseño de nuestro proyecto ya que ello va permitir reflejar nuestras intenciones y punto 
de partida para su desarrollo. De esa forma, podremos manifestar emociones, pensamientos, 
ideologías entre otros propósitos que se relacionen tanto con el entorno y la realidad de la 
zona de trabajo. 
Es por ello, que se procederá a desarrollar el ideograma conceptual, los criterios de 
diseño y el partido arquitectónico de nuestro proyecto de tesis. 
 
Figura 10: Concepto en Arquitectura 




5.1.1 Ideograma conceptual 
Para desarrollar la conceptualización del proyecto de Viviendas para el Asentamiento 
Humano San Fernando, inicialmente se optó por dibujar algunos esquemas que se 
relacionan y complementan con la intención del concepto, los cuales contribuyen en 
la visión que se quiere reflejar en la arquitectura de la propuesta. 
 
Figura 11: Concepto en Arquitectura 
Elaboración propia 
La intención del proyecto inicialmente parte con el propósito de alcanzar la 
calidad de vida y hogar digno para la población. Cada espacio de vivienda está 
diseñado de modo que permita otorgar confort al usuario que lo ocupa por medio de 
una adecuada iluminación y ventilación. Así mismo se pretende lograr la integración 
tanto entre los miembros de la comunidad como con el entorno próximo y la valoración 
de los mismos por medio de la relación y contacto directo. 











Entonces, el planteamiento conceptual de nuestra propuesta. Se basa principalmente en el 
aprovechamiento de la luz. Ello con el objetivo de lograr generar diversos efectos en cada 
usuario dependiendo de la disposición de su departamento. Así, se pretende además reducir 
el empleo de equipos mecánicos que además impliquen cosos adicionales en los consumos 
energéticos optando así por medio del asoleamiento en una solución sustentable para el 
proyecto. 
Como se mencionaba en las figuras anteriores, mediante la luz, las viviendas podrán 
experimentar diversas sensaciones en su interior gracias a los efectos que van a crearse ya 
que la luz no ingresa directamente, sino que esta es disipada por parasoles en las fachadas. 
Otro particular de la propuesta es el planteamiento del color y la conformidad de todo el 
conjunto ya que se caracteriza por emplear el color blanco ya que actúa como reflectante de 
luz, así como también se evidencia la incorporación de grandes ventanales y mamparas que 
permiten el ingreso de la luz natural a cada departamento. Por otro lado, también se está 
considerando una altura de 2.60 metros de piso a techo en cada departamento para permitirle 
una mejor circulación de la ventilación, que teniendo en cuenta los acontecimientos actuales 
de la pandemia es un aspecto muy importante a considerar en la composición de cualquier 
espacio arquitectónico. 
Lo que se pretende mediante la incorporación de todos estos aspectos en la edificación 
es lograr otorgar a cada usuario una mejor calidad de vida, ya que además no solo está 
considerando la incorporación de ambientes necesarios para mejorar su habitabilidad dentro 
de la vivienda sino, que en el conjunto en general propone dentro de su programa 
arquitectónico espacios que permitan la interacción con los demás habitantes para que puedan 
realizar diversas actividades que permitan su integración. 
Es así, que podemos concluir que, en este ideograma, el concepto del proyecto logrará 
desenvolver un diseño arquitectónico que asegure la calidad de vida del usuario y mejore las 
condiciones de habitabilidad con respecto a la actualidad gracias a los factores como la 
iluminación y ventilación natural y reducción de consumos innecesarios gracias a la 
sostenibilidad aplicada en el diseño. 
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5.1.2 Criterios de diseño: 
Los criterios de diseño que serán presentados a continuación, son aquellos aspectos de 
función, aspectos formales, ambientales y constructivos que serán descritos según su 
incorporación en el proyecto, así como en la presente investigación. 
Aspectos Funcionales 
1. La composición arquitectónica del proyecto se encuentra organizada al interior por 
pasillos centrales que funcionan como espacio distribuidor hacia el ingreso de cada 
departamento propuesto. 
2. Acceso al conjunto por una plaza de ingreso que permite el acceso a ambos bloques que 
componen el proyecto. Además, de incorporar una rampa que permita el ingreso a los 
estacionamientos en el sótano de la edificación. Así como los accesos de circulación 
vertical necesarios para el desplazamiento de los usuarios. 
3. Contar con iluminación y ventilación natural a partir de un adecuado planteamiento de 
la orientación de la edificación sobre el terreno, hecho que permite disminuir la 
incorporación de equipos mecánicos para este fin. 
4. Incorporación de terrazas privadas y de uso común, así como espacios complementarios 
para goce de los usuarios como gimnasio, espacio de oficinas, sala de usos múltiples e 
implementación de un zócalo comercial en la Torre 1 que incorpore negocios locales 
tales como Minimarket, farmacia, Spa, Barbería y Zona de Cajeros Automáticos.  
5. Zona de servicios que alberga la parte técnica para el funcionamiento y mantenimiento 
de todo el conjunto. 









1. Todos los espacios que compongan la vivienda estarán en base a las dimensiones 
establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
2. Solo se dará la ocupación vehicular en el sótano ubicado debajo de la plaza de ingreso 
del conjunto, la cual contará con la adecuada ventilación natural según indicaciones del 
RNE 
3. La plaza de ingreso planteada albergará a los usuarios para funciones de recreación y 
sociabilización. 
Aspectos Formales 
1. El proyecto deberá adaptarse a la topografía del lugar y su incorporación no debe 
ocasionar ningún riesgo o impacto que perjudique a lo actualmente existente. 
2. El diseño de la edificación se plantea teniendo en cuenta las condiciones del 
asoleamiento existente. Es así que en las fachadas que reciban mayor impacto solar 
recibirán especial tratamiento para protección del habitante. 
3. Se plantea la colocación de amplias mamparas para mayor penetración de la iluminación 
natural en los ambientes interiores de cada vivienda. Así como la incorporación de 
parasoles para difuminar el ingreso directo de la luz. 
4. Usar el color blanco para efectos de reflexión de la luz en el conjunto, así los espacios 
ganan mayor iluminación y con ello beneficia en la reducción de consumo energético. 
Aspectos Ambientales 
1. Incorporación de vegetación en la plaza, así como revitalización del parque que se 
encuentra en la parte exterior del conjunto. 
2. Incorporación de iluminación y ventilación natural gracias a la orientación del proyecto 
va permitir la reducción significativa de consumo de energía para iluminación artificial, 
así como la ventilación mecánica tanto en el interior de cada vivienda como en los 
pasillos y distribuidores de la edificación en general. 
3. Integración de la propuesta con el entorno, lo que permite la incorporación de 
componentes naturales que albergue y cuide los recursos nativos del lugar tales como la 
flora y fauna local. 
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4. Implementación de ductos de desechos en cada torre de la propuesta para que personal 
de servicio pueda recogerla desde el punto de acopio desecharla correctamente. Para 
evitar focos infecciosos de basura en las calles aledañas. 
5. Fomentar la salud y actividad física de la población mediante los espacios deportivos o 
gimnasios implementados en el Bloque 1 de la Edificación. 
6. Incorporación de parasoles corredizos en la fachada norte para reducir el impacto directo 
de la luz solar, y disiparlo hacia el interior. 
Aspectos Tecnológicos Constructivos 
1. Estructuralmente la propuesta consta de sistema aporticado de vigas y columnas de 
concreto. 
2. Se emplearán cimientos corridos de concreto armado como base de todos los muros. 
3. Los muros serán de mampostería de Ladrillo tanto para las paredes divisorias como 
para los muros portantes. 
4. La terraza de la Torre 1 estará cubierta por una estructura de tridilosa la cual al mismo 
tiempo se unirá con el bloque 2 ya que es una estructura que se caracteriza por su 
ligereza y facilidad de cubrir grandes luces. 
5. Todos los ductos estarán cubiertos por teatinas inclinadas. 
6. El recubrimiento de la superficie de la plaza será de adoquín rojo y gris y estarán 
acompañados de vegetación que delimite el camino. 
7. Los servicios de luz, agua y desagüe serán abastecidos por la concesionaria local. 
 
5.1.3 Partido Arquitectónico 
El partido arquitectónico es el compendio de planos, esquematizaciones, dibujos, textos que 
sustentan y explican el diseño de una edificación y que pude ser plasmado tanto digitalmente 
como manualmente. Del mismo modo, es aquí donde se detalla la distribución interna, 












































5.3  Planos Arquitectónicos del Proyecto 


















5.3.2 Plano Perimétrico-Topográfico 



































































5.3.8 Planos de Seguridad 


































































                                                                                                                                  
PROYECTISTA:             
FECHA:                           
A. INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES  
La presente Memoria Descriptiva correspondiente al Proyecto “Vivienda de interés social: 
una oportunidad de mejora en las condiciones de habitabilidad de la población del 
Asentamiento Humano San Fernando” Predio ubicado en el Asentamiento Humano San 
Fernando, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, Distrito de Lima. 
2. DEL TERRENO 
2.1 NOMBRE DE LA OBRA 
“Vivienda de interés social: una oportunidad de mejora en las condiciones de habitabilidad 
de la población del Asentamiento Humano San Fernando” 
2.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Dirección:       Calle Los Eucaliptos S/N, cruce con Av. Canto Bello 
Localidad:       Asentamiento Humano San Fernando 
Distrito:           San Juan de Lurigancho 








“Vivienda de interés social: una oportunidad de mejora en 
las condiciones de habitabilidad de la población del 
Asentamiento Humano San Fernando” 




2.3 CONDICIONES CLIMÁTICAS 
Posee clima desértico, con carentes precipitaciones en invierno y la temperatura media 
naturalmente rodea los 17ºC a 19ºC. No obstante, el clima cambia dependiendo del lugar. En 
la zona baja puede alcanzar temperaturas muy frías en invierno y en la parte media del 
distrito, el clima es suave, menos frío y con ligeras lloviznas. Por otro lado, en la cúspide, el 
clima es seco, de lluvias escasas y abundante humedad, la mayor parte del año se presencia 
cielo despejado y días soleados. 
B. UBICACIÓN ESPECÍFICA 
1. LOCALIZACIÓN Y ENTORNO URBANO 
El terreno consta de una forma irregular con una superficie total de 10 945.29 m2 y un 
perímetro de 431.12 m aproximadamente. 
Nuestra área de intervención se encuentra ubicada de la siguiente manera: 
- Frente: Calle Los eucaliptos    72.99 ml 
- Fondo: Calle Ucayali         78.16 ml 
- Derecha: Calle Los Robles      91.26 ml + 53.06 ml 
- Izquierda: Calle Sin Nombre         76.41 ml + 59.24 ml 
2. TERRENO 
El terreno se ubica a msnm. Posee una pendiente de 2.5 m y posee forma irregular. 
3. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
3.1 AGUA 
El sistema de abastecimiento de agua potable es a través de la red pública a lo largo de las 
calles de Los Eucaliptos. 
3.2 DESAGUE 





3.3 Energía Eléctrica 
La fuente de abastecimiento eléctrico lo administra Enel, con una tensión de 220V y tres 
fases. 
C. CRITERIOS DE DISEÑO 
1. ZONIFICACIÓN 
La zonificación se define de la siguiente manera: 
- Zona Pública 
- Zona Privada 
- Zona de Seguridad 
- Zona Social 
2. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
2.1 INGRESOS  
El acceso principal peatonal se encuentra ubicado por la Calle Los Eucaliptos  
2.2 CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES 
Incorporación de iluminación y ventilación natural gracias a la orientación del proyecto va 
permitir la reducción significativa de consumo de energía para iluminación artificial, así 
como la ventilación mecánica tanto en el interior de cada vivienda como en los pasillos y 
distribuidores de la edificación en general. 
Integración de la propuesta con el entorno, lo que permite la incorporación de componentes 
naturales que albergue y cuide los recursos nativos del lugar tales como la flora y fauna 
local. 
2.3 CARACTERÍSTICAS FORMALES 
El proyecto deberá adaptarse a la topografía del lugar y su incorporación no debe ocasionar 
ningún riesgo o impacto que perjudique a lo actualmente existente. El diseño de la edificación 
se plantea teniendo en cuenta las condiciones del asoleamiento existente. Es así que en las 
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fachadas que reciban mayor impacto solar recibirán especial tratamiento para protección del 
habitante. 
2.4 CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 
La composición arquitectónica del proyecto se encuentra organizada al interior por pasillos 
centrales que funcionan como espacio distribuidor hacia el ingreso de cada departamento 
propuesto. 
2.5 CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN 
AMBIENTES POR NIVEL: 
PRIMER PISO: 
➢ Ingreso 
➢ Área comercial 
➢ Área de Servicios 
➢ Área Pública 
➢ Área de Mantenimiento 
➢ Viviendas Bloque B 
SEGUNDO NIVEL: 
➢ Viviendas Torre 1 





➢ Viviendas Torre 1 
➢ Viviendas Torre 2 






➢ Viviendas Torre 1 
➢ Viviendas Torre 2 





➢ Viviendas Torre 1 
➢ Zona de Parrillas 












5.5 Planos de Especialidades del Proyecto 
5.5.1 Planos Básicos de Estructuras 
























5.5.2 Planos Básicos de Instalaciones Sanitarias 




























































5.5.3  Planos Básicos De Instalaciones Electro Mecánicas 














6.6 Información Complementaria 




Figura 15: Render Proyecto 
Elaboración propia 
 

































En función a los objetivos de la presente investigación y considerando que la finalidad del 
proyecto fue Diseñar una Vivienda de Interés Social, que integre las condiciones de 
habitabilidad necesarias para mejorar la calidad de vida de los pobladores del Asentamiento 
Humano San Fernando, se concluye que: 
Con respecto del objetivo general determinar cómo la Vivienda Social puede mejorar las 
condiciones de habitabilidad del Asentamiento Humano San Fernando - San Juan de 
Lurigancho, se logró determinar que esto es posible con un adecuado planteamiento 
arquitectónico resultante luego de un estudio de las condiciones actuales de la población, ya 
que en base a ello es que se proponen las soluciones frente a las deficiencias en la calidad de 
vida que presentó el sector. Del mismo modo, esta propuesta debe estar reforzada por 
diversos parámetros y normativas que al plantearse en el diseño permitan al usuario mejorar 
las condiciones de vida en su habitabilidad del espacio. 
Primer Objetivo Específico 
En cuanto al primer objetivo específico “determinar las condiciones de habitabilidad en la 
vivienda de interés social” se logró determinar que estas condiciones parten desde la 
concesión del espacio más íntimo hasta la relación de este con el exterior. Es así, que queda 
en evidencia la importancia de considerar todos los parámetros necesarios para lograr 
alcanzar la armonía en el espacio, permitirle al usuario gozar de comodidad y sobre todo del 
aprovechamiento de cada ambiente que compone su vivienda. 
Segundo Objetivo Específico 
Refiriéndonos del segundo objetivo específico “desarrollar un diseño que logre incorporar 
sostenibilidad y confort para beneficio del usuario” se logró determinar que es necesario 
partir por el estudio de las condiciones climáticas del lugar para poder determinar la 
orientación en la que se dispondrá la propuesta con el objetivo de captar toda la iluminación 
y ventilación natural posible para un mejor aprovechamiento de los mismos en la concepción 
de tareas en el interior de los espacios. De esa forma, no solo se obtendrá mayor índice 
productivo en el usuario, sino que se generará una reducción en consumo energético, lo cual 
beneficia tanto económica, como ambientalmente. 
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Tercer Objetivo Específico 
En cuanto al primer objetivo específico “generar espacios que reúnan las condiciones de 
habitabilidad e incorporen espacios complementarios para beneficio del usuario.” se logró 
determinar que es indispensable incorporar al proyecto de vivienda, espacios que contribuyan 
a facilitarle las actividades cotidianas al usuario y que además le incentive en la realización 
















































En función a los objetivos de la presente investigación y considerando que la finalidad del 
proyecto fue Diseñar una Vivienda de Interés Social, que integre las condiciones de 
habitabilidad necesarias para mejorar la calidad de vida de los pobladores del Asentamiento 
Humano San Fernando, se recomienda que:  
Con respecto del objetivo general determinar cómo la Vivienda Social puede mejorar las 
condiciones de habitabilidad del Asentamiento Humano San Fernando - San Juan de 
Lurigancho, se recomienda que, para poder alcanzar contribuir en la solución de esta 
problemática se inicie realizando un estudio previo de la población en el territorio analizando 
los aspectos que influyen en su cotidianidad y los diversos factores que lo acompañan tales 
como el factor climático, ambiental, social-económico, entre otros para poder promover una 
edificación acorde a las condiciones previamente analizadas y plantear además de ello, la 
implementación o el mejoramiento de edificaciones complementarias a la vivienda que 
contribuyan en el desenvolvimiento de los usuarios en su entorno exterior cercano.  
Primer Objetivo Específico  
En cuanto al primer objetivo específico “determinar las condiciones de habitabilidad en la 
vivienda de interés social” se recomienda que, se identifique la importancia de los ambientes 
que componen una vivienda, así como la configuración de estas en un conjunto. Del mismo 
modo, se recomienda contemplar en el planteamiento de la vivienda, los lineamientos 
establecidos en el Reglamento nacional de Edificaciones ya que sus parámetros orientan en 
la creación de espacios de calidad y de confort para el habitante. Así mimo, es importante 
contemplar la incorporación de espacios multifunción en la Vivienda ya que hoy en día, tras 
los últimos acontecimientos (especialmente por la pandemia generada por el COVID-19) el 
ser humano se ha visto en la obligación de adaptar su hogar como centro de aprendizaje o de 
labores incurriendo así en una “nueva normalidad”.  
Segundo Objetivo Específico  
Refiriéndonos del segundo objetivo específico “desarrollar un diseño que logre incorporar 
sostenibilidad y confort para beneficio del usuario” se recomienda incorporar técnicas que 
contribuyan en la optimización de recursos para un mejor funcionamiento de los sistemas 
que forman parte de la vivienda, así como de la vida de los usuarios. Se recomienda también, 
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contemplar factores de asoleamiento para direccionar el proyecto en la orientación adecuada 
de acuerdo a las condiciones climáticas y que permitan la incorporación de iluminación y 
ventilación natural en los diversos ambientes de la vivienda para lograr calidad ambiental al 
interior, lo cual es imprescindible para el bienestar de los usuarios y para reducir la 
reproducción de bacterias y/o virus transmisores de enfermedades como se viene dando en 
la actualidad.   
Tercer Objetivo Específico  
En cuanto al tercer objetivo específico “generar espacios que reúnan las condiciones de 
habitabilidad e incorporen espacios complementarios para beneficio del usuario.” Se 
recomienda que en la configuración de la Vivienda interior se contemplen espacios con las 
dimensiones apropiadas y cálculos de dotación de servicios adecuados para un mejor confort 
del usuario. Así mismo, se sugiere que se generen espacios de esparcimiento e integración 
que fomenten la vida en comunidad y sobre todo estimulen la práctica de actividades 
dinámicas como el deporte, para fortalecer la salud del usuario, así como sus relaciones 
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ANEXO 1: TURNITIN 
 






ANEXO 2:  IMÁGENES DEL PROYECTO 
 

















 Figura 21: Render Proyecto: Perspectiva Interior  
Elaboración propia 
 
